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Editorial 
El concepte de suport o ajuda ha adquirit els últims 
anys una importancia transcendent. Certament, els pro- 
cessos de desenvolupament i aprenentatge no són possi- 
bles sense la influencia intencional dels mediadors de 
l'entorn. És a dir, no hi ha creixement ni progrés sense 
l'acció concertada o l'ajut intencionat de les persones de 
l'entorn. 
L'ajuda, entesa corn aquel1 conijunt de recursos i estra- 
tegies que l'entorn posa a disposició de les persones per 
afavorir-ne el desenvolupament i el creixement, ha pro- 
duit canvis significatius en la manera dlentendre el fet 
educatiu i els processos habilitadors, així corn en les for- 
mes de portar a terme les practiqu.es i estrategies d'inter- 
venció. 
Concretament, en el camp de 1'Educació Especial, el 
concepte de suport és tributari d'una radical variació 
en la manera d'entendre la discapacitat, o les dificultats 
que presenten determinades persones, i corn cal com- 
pensar-la. Les últimes definicions de discapacitat són un 
bon exponent d'aquesta orientació diferent. Amb els 
nous enfocaments, es contempla la discapacitat corn 
una condició d'inhabilitació que resulta de la interacció 
entre la persona i els entorns o:n viu. En el passat, la 
responsabilitat dels problemes derivats de la deficiencia 
havien recaigut sobre l'individu. En l'actualitat, part d'a- 
questa responsabilitat es comparteix arnb l'entorn. 
Aquesta importancia que es concedeix a l'entorn s'ha 
d'entendre en termes de les necessitats relatives de 
suport que les persones necessiten per millorar la seva 
independencia, les seves relacio~is, les seves contribu- 
cions, la seva participació escolar i comunitaria i el seu 
benestar personal. 
En aquest context, la determinació i la provisió ade- 
quada dels suports esdevé, per uria part, un component 
crític per garantir el creixement i d.esenvolupament de la 
persona i la seva participació social i comunitaria i, per 
l'altra, una de les tasques més connpromeses. A partir de 
les fortaleses i debilitats de la persona, de les caracterís- 
tiques de l'entorn i de les disponibilitats reals, s'han de 
delimitar, arnb l'acord de totes les parts implicades, 
aquells suports que faciliten el progrés i la maxima par- 
ticipació en els entorns integrats. 
El concepte de suport no és nou. El que suposa una 
novetat és la creenqa que una aplicació assenyada i ade- 
quada dels suports pot millorar les capacitats funcionals 
de les persones arnb discapacitat. En un model d'inter- 
venció essencialment educatiu i habilitador el que real- 
ment preocupa és corn es poden identificar el tipus i la 
intensitat dels suports que una persona necessita per 
progressar. En l'etapa escolar, la concreció dels suports 
ha de promoure que l'alumne rebi aquelles ajudes que li 
permetin, en el millor grau possible, aconseguir les capa- 
citats que són comunes a tots els alumnes. En l'etapa 
adulta, el perfil de suports ha de fomentar l'accés a for- 
mes de treball i de vida tan independents i integrades 
corn sigui possible. Aquesta és una tasca difícil, ja que no 
disposem de gaire tradició en l'aplicació d'aquest nou 
model de suport. Interessa, doncs, proposar fórmules 
practiques i concretes que permetin delimitar el perfil de 
suports que una persona necessita i que siguin sensibles 
a les diferents etapes i circumstancies de la seva vida. 
El tema monografic d'aquest número fa una aporta- 
ció interessant i singular a la provisió de suports corn a 
estrategia per assolir resultats valuosos en determina- 
des etapes de la vida. En referim, concretament, a la pro- 
visió de suports per aconseguir i mantenir un lloc de 
treball en un entorn normalitzat. El treball arnb suport 
suposa una estrategia provada i valida perque els joves 
arnb discapacitat o altres dificultats puguin assolir un 
treball normalitzat. L'aplicació d'aquesta estrategia a 
Catalunya i els resultats que s'han obtingut són el tema 
d'aquest monografic. Com en altres ambits, Catalunya 
ha estat pionera en l'aplicació del treball arnb suport. 
Esperem que la bona practica que es deriva de les diver- 
ses experiencies que s'exposen serveixi de model per 
consolidar aquest tipus d'enfocament i per avancar en la 
millora dels resultats que poden i han d'aconseguir les 
persones arnb discapacitat o dificultats significatives. 
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